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TE・25(秋 ・冬贈答品) ー ・ ・ 6 ・￥2，500
うどんだ1..300.1瓶1""よぜ舗つ叩300.1岨l'本・晶どう中つゆ
3∞d勉1;本・すきやきつゆ3∞.1甑1;本・Ifん酢3∞.1瓶l'本








MD・25.....・ 0 ・・・ ￥2，500 
特i量丸大豆うす〈もしょうゆ1ハック3窓・特選こい〈ちしょうゆ1
パック3本
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